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Abstract 
App Lab is an online programming education environment. It was designed classes of programming for beginners using 
the App Lab. Through 15 lessons of the class, it was to understand the basic structure of the programming of the 
sequential-repetition-branch. Students were allowed to complete the game as a final project. The effectiveness of App the 
Lab has been confirmed from these results. 
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図 1 Code.orgのウェブサイト 









図 2 Hour of codeの画面 
App Labも code.orgが提供する教材である。Hour of codeが K-12を対象に設計されているのに対し


































































































の応用範囲が広がる。作成したプログラムの実行に Android 端末もしくは PC 上にエミュレータのイ
ンストールが必要であり管理者権限などの関係で開発環境の構築に課題があること。また本学の学生
の多くが iOSの端末を使用していることなどが検討課題に挙げられる。 
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